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STATE WILDLIFE DAMAGE CONTROL AWARD
RECIPIENTS
Colorado- - - - - -KATHLEEN A. FAGERSTONE, U.S. Fish and Wildlife Service, Denver Wildlife
Research Center, Building 16, Denver Federal Center, Denver, CO 80225
Kansas- - - - - - -JOHNNY RAY, Kansas Fish and Game Commission, Sunrise Mobile Home Park,
Lot 2, Ottawa, KS 66067
Montana - - - - - -WILLIAM PERRY, U.S. Fish and Wildlife Service, Cascade, MT
Nebraska- - - - - -ROBERT M. TIMM, Department of Forestry, Fisheries and Wildlife, University of
Nebraska, Lincoln, NE 68583
North Dakota- - - -WILLIAM K. PFEIFER, 1603 N. 18th, Bismark, ND 58501
New Mexico- - - - -WILLIAM D. FITZWATER, bioLOGIC Consultants, 3919 Alta Monte,
NE, Albuquerque, NM 87110
Oklahoma- - - - - -JACK McPHETRIDGE, U.S. Fish and Wildlife Service, 536 So.
Highland, Ada, OK 74820
South Dakota- - - -JERRY REIDEL, Department of Game, Fish and Parks, Waterton, SD
Texas - - - - - - -DALE WADE, Texas Agricultural Extension Service, Research and Extension Center,
Box 950, Route 2, San Angelo, TX 76901
Wyoming - - - - - -CRAIG MAYCOCK, U.S. Fish and Wildlife Service, Rock Springs, WY
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Awards
GREAT PLAINS WILDLIFE DAMAGE CONTROL AWARD
RECIPIENTS
EDWARD L. KOZICKY, 817 So. Moor Dr. R.R. 3, Godfrey, IL 62035
WALTER E. HOWARD, Wildlife and Fisheries Biology, University of California, Davis, CA 95616
JAMES E. MILLER, USDA-Extension Service, Room 3428-South Building, Washington, DC 20250
ROBERT J. ROBEL, Division of Biology, Kansas State University, Manhattan, KS 66502
CRVIS "GUS" GUSTAD, U.S. Fish and Wildlife Service, P.O. Box 25486, Denver Federal Center,
Denver, CO 80225
Workshop Participants
A total of 89 people registered for the workshop.
They arrived from 19 states and the District of Columbia.
ANDELT, WILLIAM F., SW Area Extension Office, 1501 Fulton Terrace, Garden City, KS
67846
ANDRINE, DOUG, Barton Co. Land & Cattle Co., Route 2, Ellinwood, KS 67526
BENNETT, JIM, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
BERTWELL, BRUCE, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
BJUGSTAD, ARDELL J., Forest Service, SD SM & T, Rapid City, SD 57701
BONWELL, BILL, U.S. Fish & Wildlife Service, Room 105, 600' E. Monrow St.,
Springfield, IL 62701
BRAZDA, EDWARD, State Board of Agriculture, 109 S.W. 9th Street, Topeka, KS 66612
BUTLER, JULIE A., Leawood Police Department, 9617 Lee Blvd., Leawood, KS 66206
CAPEL, STEVE, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
CASE, RONALD M., University of Nebraska, 7210 Francis St., Lincoln, NE 68505
COLE, DICK, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
CONDRAY, JERRY L., 2317 C Street, Garden City, KS 67846
DEMAREE, JOHN R., Route 2, Box 25, Laramie, WY 82070
DEUTSCH, DEAN, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
DONALDSON, BYRON R., New Mexico Game & Fish, 3225 Siringo Road, Santa Fe, NM 87501
FAGRE, DANIEL B., Texas A & M University, 1708 Austin Ave., College Station, TX
77840
FARRINGER, RUSSEL, U.S. Environmental Protection-Agency, 224 Green Arbor Dr.,
Fredericksburg, VA 22401
FISHER, DARYL D., University of Nebraska, 4241 Y Street, Lincoln, NE 68503
FITZWATER, WILLIAM D., Bio Consultants, 3919 Alta Monte N.E., Albuquerque, NM
87110
FLINT, JON I., 2333 NW 45th St. Terr., Topeka, KS 66618
Fox LLOYD, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
FRANKE, DON, Sun Pest Control, Inc., 2945 McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108
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GARCIA, VICTOR, Garcia's Control Services, P.O. Box 857, Las Vegas, NM 87701
GIPSON, PHILIP S., University of Alaska, 4721 Stanford Drive, Fairbanks, AK 99701
GOYEN, LESTER, Pratt Feedlot, Box 945, Pratt, KS 67124
GREEN, JEFF, USDA-ARS, U.S. Sheep Station, Dubois, ID 83423
GUSTAD, ORVIS C., U.S. Fish & Wildlife, 13273 West Utah Circle, Lakewood, CO 80228
HARROLD, RICHARD, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
HAWKINS, W. ALEX, JR., Kansas Board of Agriculture, 2712 Lawrence Avenue, Lawrence, KS
66044
HENDERSON, F. ROBERT, 2121 Browning Ave., Manhattan, KS 66502
HENDRICKS, HARRY, Barton Co. Land & Cattle Co., Rt. 2, Ellenwood, KS 67526
HLAVACHICK, BILL, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
HOLM, KENT E., University of Nebraska, 202 Nat. Resources Hall, Lincoln, NE 68583-0819
HOMMES 0. WENDELL, 6811 Hawkins Bend, Lincoln, NE 68516
HOWARD, WALTER E., University of California, Davis, CA 95616
HUFFMAN, DICK, Huffman Real Estate Inv. Ctr., 1539 E. Central, Wichita, KS 67214
HUFFMAN, LOUIS E., U.S. Fish & Wildlife, 901 Tomahawk Rd., North Platte, NE 69101
JENSEN, CATHY, Velsicol Chem. Co., 341 E. Ohio, Chicago, IL 60611
JOHNSON, RON J., Univ. of Nebraska, Dept. Forestry, Fisheries, and Wildlife, 202
Natural Res. Hall, Lincoln, NE 68583-0819
KELLY, ROBERT P., U.S. Fish & Wildlife Service, 4825 Mandarin Circle, Lincoln, NE
68516
KITTS, JAMES R., Minnesota Agric. Ext. Serv., Fish & Wildlife Dept., St. Paul, MN
55108
KNIGHT, JAMES E., New Mexico State University, Box 4901, Las Cruces, NM 88001
KOBEL, CRAIG, Kansas Fur Harvesters, R.R. #2, E1 Dorado, KS 67042
KOZICKY, ED, NAASHC, 817 Southmoor, Godfrey, IL 62035
KRAMER, JOE, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
LAMBLEY, DALE, Kansas Board of Agriculture, 109 S.W. 9th St., Topeka, KS 66612
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LINN, JONATHAN W., Faultless Pest Control, 1905 W. 43rd St., Kansas City, KS 66103
LITTAUER, GARY A., New Mexico State University, Box 5702, Las Cruces, NM 88003
LITTLE, RON, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
LOVEN, J.E., U.S. Courthouse, Room B 10, Ft. Worth, TX 76102
MARTINEZ, ED, Kansas Board of Agriculture, Box 1333, Great Bend, KS 67530
MCDANIEL, HARLEY, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
McGREW, JOHN C., Colorado State University, 405 Smith Street, Ft. Collins, CO
80524
MILLER, JAMES E., Ext. Service, U.S.D.A., 3428 S. Building, Washington, DC 20250
MONTEI, DARRELL, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
MONTEI, KENT, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
MOORMAN, ROBERT B., Iowa State University, 1223 9th Street, Ames, IA 50010
MORRIS, KARL D., ICI Americas, Inc., P.O. Box 208, Goldsboro, NC 27530
NELSON, BYRON, Schendel Pest Control, 5217 8th, Great Bend, KS 67530
NORWOOD, FRED, Research Products Company, P.O. Box 1057, Salina, KS 67401
OGDEN, RON, U.S. Fish & Wildlife Service, 600 E. Monrow St., Rm. 105, Springfield,
IL 62701
PETERSON, BERKELEY R., 10913 Maple Grove, Oklahoma City, OK 73120
PIERCE, ROBERT A., Univ. of Arkansas, Coop. Ext., P.O. Box 391, Little Rock, AR
72205
POWELL, JEFF, 615 South 10th, Laramie, WY 82070
PRIEST, JEFFREY, R.R. #1, Box 21, Simpson, IL 62985
ROBEL, ROBERT J., Kansas State University, Division of Biology, Manhattan, KS
66506
ROWAN, LYNELL, 6535 Quivira, Shawnee, KS 66216
SALMON, TERREL P., Univ. of California Coop. Ext., Wildlife Extension, Davis, CA
95616
SAUER, WARREN C., Calif. Dept. of Food & Ag., 1220 N Street, Sacramento, CA 95814
SCHAEFER, JOSEPH M., 336 Country Acres, Wichita, KS 67212
SCHENBECK, GREG, U.S. Forest Service, 270 Pine Street, Chadron, NE 69337
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SEXSON, KEITH, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
SHAW, HARLEY G., Arizona Game & Fish Dept., P.O. Box 370, Chino Valley, AZ 86323
SHUMAKE, STEPHEN A., 7750 W. Woodard Cir., Denver, CO 80227
SNELL, WALTER W., 626 E. Mary, Garden City, KS 67846
SNIDER, CARL, Research Products Company, P.O. Box 1057, Salina, KS 67401
SORENSEN, STEVE, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
SPARNICHT, ROBERT, Velsicol Chem. Corp., Box 68, Lindsborg, KS 67456
STAVLOV, OMAR, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
STOOKEY, JOE, Dixon Spring Ag. Center, Simpson, IL 62985
STROUD, DENNIS, Wildlife Ext., U.C. Davis, 2800 Bidwell St. #1, Davis, CA 95616
TERWEDON, HENRY, Velsicol Chem. Co., 341 E. Ohio, Chicago, IL 60611
TIEMANN, LARRY, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
T1.1M, ROBERT M., Univ. of Nebraska, 202 Natural Resources Hall, Lincoln, NE
68583-0819
TOMOSON, LEONA J., Animal Control-Olathe Police, 100 W. Santa Fe, Olathe, KS 66061
TUSH, RICHARD L., 1519 Quincy, Eureka, KS 67045
URESK, DANIEL W., U.S. Forest Service, 4406 Ridgewood, Rapid City, SD 57701
WARD, CHARLIE, Kansas Fish & Game Commission, R.R. #2, Box 54A, Pratt, KS 67124
YOUNG, RICK, Iowa State University, 906 20th St., Ames, IA 50010
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